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В связи с развитием  новых способов бурения  разведочны х  с кважин ,  
таких,  к а к  вибрационно-вращ ательное ,  у д а р н о -в р ащ а т ел ь н о е  с исполь­
зованием  п огруж ны х  гидроударников  и т. д., во зни кла  з а д а ч а  создания  
более совершенного п о р о д о р а зр у ш аю щ е го  инструмента,  об л ад а ю щ е го  
повышенной  стойкостью (моторесурсом) .  З а  последние  годы р а з л и ч ­
ными о р г а н и за ц и я м и  ( Ц К Б  М Г  и ОН, В И Т Р  и др.)  был созд ан  целый 
ря д  коронок д л я  у к а за н н ы х  способов бурения.  Конструктивно  эти к о ­
ронки р а зл и ч а ю т с я  в основном ф ормой и м аркой  тв ердосплавны х  
резцов и их в за и м о р а сп о л о ж е н и е м  в торце коронки.  В зависимости  от 
условий применения  коронок  резцы из твердого с пл ав а  имеют р а з л и ч ­
ные величины передних и задних  углов резания ,  изменяется  т а к ж е  и 
угол при вершине.  Угол ж е  вставки  этих резцов в коронку  (угол м е ж д у  
продольной осью резца  и плоскостью торца  ко ронки) ,  к а к  правило,  сос­
та в л я е т  90°.
М е ж д у  тем,  при бурении виб ра ц и он н о-вра щ а те л ьн ы м  способом, а 
т а к ж е  у д а р н о -в р а щ а т е л ь н ы м  с непрерывным поворотом коронки резцы 
внедряю тся  в забой  с к в а ж и н ы  при у д а ре  под определенным 
углом,  среднее  значение  которого  зависит  от скорости вертикального  
перемещ ения  коронки,  ее окруж ной  скорости и величины в р а щ а ю щ и х с я  
масс  бурового с н а р я д а  [1, 2]. В этом случае  ра вн о д е й с тву ю щ а я  сил 
реакции  породы действует под тем ж е  углом и на резцы коронки,  стре ­
мясь  вы вернуть  их из гнезд  или сломать .  М о ж н о  предположить ,  что 
м а к с и м а л ь н а я  стойкость  резцов  м ож е т  быть достигнута  только в том 
случае,  когда  угол вставки  резца  а  равен  среднему значению угла  вн е д ­
рения резца  в поверхность  з а б о я  с кв а ж и н ы  р (рис. 1). П ри  прочих 
равны х  условиях  т а к а я  б урова я  коронка  будет о б л а д а т ь  наибольш им  
моторесурсом.  >
К а к  п о к а з а л и  ранее  проведенные исследования  [1], максим ум  с ко ­
рости угл убки  при виб ра ционно-вра щ а те л ьном  бурении н а б л ю д ае тс я  в 
том случае,  когда  угол внедрения  резцов в забой  с кв а ж и н ы  ра вен  о п ­
т и м а л ь н о м у  у г л у  в с т р е ч и  д л я  данной пары  «коронка  — порода» .  
Это условие  обеспечивается соответствую щим подбором па р а м е тр о в  
р е ж и м а  раб оты  в иб рационно-вращ ател ьной  установки .
Зн а ч ен и я  оптим ал ьны х  углов  встречи д л я  р азл ичны х  пар коронка  — 
порода  колеблю тся  в довольно  ш ироких  пред ел ах  — от 60° до 85°. С л е ­
довательно ,  и угл ы вставки  резцов  в зависимости  от конкретных у с л о ­
вий д о л ж н ы  изм еняться  в этом д и а п азо н е  при условии,  что сочетание
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р е ж и м н ы х  п а р а м е т р о в  виброустановки  будет  соответствовать  работе  
на о птим а л ьны х  у гл а х  встречи.
С целью  вы явл е н и я  моторесурса  коронок  в зависимости  от угла 
вставки  резцов  были проведены э к с перим ентал ьны е  исследования  на 
ви б р а ц и о н н о -вр а щ а те л ьн о й  установке.  П ри  этом следует оговориться ,  
что эти исследования  не преслед овал и  це ль  установления  рациональной  
геометрической ф орм ы  резцов  или коронки  в целом,  а были на п ра вл е н ы  
л и ш ь  на вы явление  конструкции коронки с наиб ольш им  моторесурсом 
в зависим ости  от у гл а  вставки  резцов.
Э кспериментальное  бурение  проводилось  в м р а м о р е  трем я  типами  
коронок,  отл ич авш ихся  друг  от д р у га  углом вставки  резцов:  I тип — 
с вертикальной  вставкой  (угол м е ж д у  осью резца  и торцом коронки 
90°) ; II тип — с п ол ож ител ьны м  углом  вставки  в 82°; III  тип — с о т р и ц а ­
тельны м  углом  вставки  в 110°. Все п рим еняв ш ие ся  резцы были с т а н ­
д а ртной  ф орм ы  Г-4 и Г-53, а д иа м е тр  коронок  с ос та вл ял  65 мм. Р е ж и м ­
ные п а р а м е т р ы  при бурении х а р а к т е р и з о в а л и с ь  с лед ую щ ими  п о к а ­
за те л ям и .
1) осевая  н а г р у зк а  —  120 /сг*
2) скорость  в р а щ е н и я  коронки  — 75 об/мин;
3) м омент  эксцентриков  ви б р а т о р а  — 25 кг/см;
4) частота  кол еб аний  в и б р а т о р а — 1200 кол/мин.
У к а з а н н ы е  п а р а м е т р ы  р е ж и м а  ви б р а ц и о н н о -вр а щ а те л ьн о го  б у р е ­
ния обеспечивали  внедрение  резцов  коронки  в за б ой  с к в а ж и н ы  под 
углом 81,5°, который был б л изок  к оп ти м а л ьн ом у  углу  встречи д л я  д а н ­
ных условий.  Д а н н ы е  по проведенным испы таниям  сведены в табл .  1. 
П о  этим д а н н ы м  построен г р а ф и к  зависимости  скорости  угл убки  и п р о ­
ходки  в течение рейса  д л я  ра зл и ч н ы х  типов -коронок (рис. 2) .
П р и  бурении без виб раций  к а к  проходка ,  т а к  и скорость  углубки  
о к а з а л и с ь  м ал о  з а в и с я щ и м и  от угл а  вставки  резцов:  только  д л я  к о ­
ронки  с отрица т ел ьны м  угл ом вставки  резцов  эти п о к а за те л и  получились 
несколько более  низкими.  Скорость  углубки  в течение рейса  постепенно 
у м е н ь ш а л а с ь  по мере  износа  резцов.
П р и  н а л о ж е н и и  вибраций  на буровую ко ронку  угол вставки  резцов 
о к а з ы в а е т  существенное  влияние  на величину проходки  за  рейс, а т а к ­
ж е  на скорость  углубки.  К а к  видно  из приведенного гр а ф и к а ,  н а и л у ч ­
шие п о к а за т е л и  были достигнуты при бурении коронкой с п о л о ж и т е л ь ­
ным углом вставки  резцов.  В этом случае  стойкость  резцов о к а з а л а с ь  
м ак сим аль ной .  С а м ы е  худшие  п ок а за т е л и  д а л а  коронка  с о т р и ц а т е л ь ­
ным углом вставки  резцов,  которые  быстро выходили  из строя.
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Изменение проходки  в течение рейса  при бурении 
к о ро н к ам и  р а зл и ч н ы х  типов
И н т е р в а л  в рем ен и ,  
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П р о х о д к а  п ри  р а зл и ч н ы х  т и п ах  к о р о н о к , M
I Il IlI
Б у р е н и е  бе з  
в и б р ац и й
Б у р е н и е  с в и б ­
р а ц и я м и
Б у р е н и е  без  
в и б р а ц и й
Б у р е н и е  с в и б ­
р а ц и я м и
Б у р е н и е  б ез  
в и б р а ц и й
Б у р е н и е  с 
в и б р а ц и я м и
ср ед н ее с р е д н е е ср ед н ее
по 4 р е й са м  | п о  3 р е й с а м по 3 р е й с а м по 3 р е й с а м по 3 р е й с а м по 2 р е й с а м
0 - 1 0 0 ,6 7 1 ,0 0 0 ,6 5 1 ,03 0 ,61 0 ,9 1
1 0 - 2 0 0 ,5 8 0 ,9 5 0 ,5 9 0 , 9 3 0 ,4 7 0 ,8 6
to 0 1 Co 0 ,5 2 0 ,8 3 0 ,4 8 0 ,8 7 0 ,4 5 0 ,7 3
3 0 - 4 0 0 ,4 6 0 ,7 8 0 ,4 3 0 ,8 8 0 ,41 0 ,6 8
4 0 - 5 0 0 ,3 8 0 ,7 6 0 ,4 2 0 ,9 5 0 ,3 6 0 ,6 2
5 0 - 6 0 0 ,4 0 0,71 0 ,4 2 0 ,7 4 0 , 3 4 0 ,4 7
6 0 - 7 0 0 ,3 7 0 ,6 2 0 ,3 6 0 ,7 3 0 ,2 7 0 ,3 8
-и 0 1 OO О 0 , 2 9 0 ,5 2 0 ,2 1 0 ,6 9 — —
И того: 3 ,6 7 6 ,1 7 3 ,5 6 6 ,8 2 2 ,91 4 ,6 5
/и CM / м и н п
Рис- 2. Г р а ф и к  зав и си м о сти  скорости  углуб ки  и п роходки  в течение рейса д л я  
р азл и чн ы х  типов  коронок . I, II ,  I I I  —  типы  коронок; 
а  — бурение без вибраций; б  —  бурение с вибраци ям и .
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Скорость  углубки  при ви б р а ц и о н н о - в р а щ а т е л ь н о м  бурении т в е р д о ­
с п л ав н ы м и  к о р о н к а м и  о к а з а л а с ь  в 2— 3 р а з а  выше,  чем при бурении 
без вибраций.  П р о х о д к а  на коронку  т а к ж е  увеличилась ,  хотя  количест ­
венный п о к а з а т е л ь  установить  достаточно  достоверно  не удалось ,  т а к  
к а к  д а ж е  при выходе  из строя  всех резцов  у гл у б к а  с к в а ж и н ы  при 
в и б р а ц и я х  не п р е к р а щ а л а с ь .
Т а к и м  образом ,  угол вставки  ре зцов  при бурении ви б р а ц и о н н о ­
в р а щ а т е л ь н ы м  способом о к а з ы в а е т  больш ое  вл ияние  на моторесурс  
коронки  и в конечном счете — на эф ф е кти в н ос ть  этого способа  бурения  
в целом.  У к а за н н о е  обстоятельство  следует учитывать  при п рое кти ро ­
вании новых типов коронок  д л я  в и б р а ц и о н н о -в р а щ а те л ьн о го  и у д а р н о ­
в р а щ а т е л ь н о г о  способов бурения  скваж ин .
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